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Terima kasih kerana sudi
membaca kisah saya.
Perceraia n antara ayah -
dan ibu sejak IS tahun lalu
akhirnya bertaut kembali,
tahun ini. Terasa bagai
mimpi dan masihsukar
untuk dipercayai, narnun
itulah yang bakal karni
nikmati bersarna-sama.
Selepas bercerai dengan
ibu, ayah berkahwin lain
tetapi tidak dikurniakan
zurrat, Baru-baru ini ayah
melamar ibu semula. Karni
adik-beradik pada awalnya
tidak dapat menerimanya,





Ayah dan ibu akhirnya
kembali bersatu sebagai







orang asing dalam hidup




usaha ibu seorang diri.







situasi ini tapi pada mas a




Terima kasih kerana sudi
berkongsi perasaan saudari
dalarn ruangan ini. Saya
turut bahagia mendengar
kisah ini. Sebagai manusia,
kita perlu mempercayai
dan meyakini takdir Allah.
ltulah apa yang anda
sekeluarga alami. Takdir
Allah menetapkan jodoh'




asing, hakikat yang tidak
dapat dipertikaikan dialah
ayah kandung saudari dan
adik-adik. Segal" yang
berlaku, biarlah berlalu.
Jika ibu boleh menerima
semula ayah, siapalahanda
untuk menolak semua ini.
Berterima kasih dan
bersyukur kepada Allah





kesempatan yang ada ,
untuk mencipta suasana
bahagia buat ayah dan ibu.
. Seterusnya, pupuk rasa
hormat terhadap ayah
meskipun kehadirannya
agak asing pada waktu
ini. Benarkan hati untuk
menerimanya semula.
Rasa hormat boleh dipupuk









. kepada ibu bapa terutama
memberi kebahagiaan






hidup berikutan apa yang
berlaku. Berikan masa buat











elok pada masa akan
. datang. Luangkan masa
bersama-samaterutama










anda dan ibu. Berikan
peluang kepada ayah untuk
menjalani kehidupan
Iebih berkat dan diredai
Allah. Tanpa kerjasama





kehidupan baru ini. Bukan
senang untuk memulakan
sesuatu yang sudah lama
terhenti, Sebagai anak,
_anda sumber kekuatan
ibu selama ini. Biarlah ibu-
mengecapi kebahagiaan
hidup dengan ayah yang
sudah'sekian lama terpisah.
Agak berat bebanan
emosi ibu, namun saya
pasti keputusannya untuk






usaha mereka dan teruskan
berdoa demi kesejahteraan
dan kebahagiaan keluarga.
